



In order to create a “co-creative school，" in which people understand each other's diverse values and 
collaborate to perform activities， itis essential to first consider how the relationships between teachers 
are. Among experiential programming to create interpersonal relationships is Project Adventure.官11S
study discusses the changes observed in teachers through training and practice and the results of an 
attitude survey conducted of elementary school teachers in the prefecture regarding cooperativeness， and 















































































































































教職専門実習 Iにおいて， 筆者は学部卒院生 2
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